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ABSTRACT 
 
 
 
 
Architect is one of the professionals that involved in all the stages in the 
construction development. The duties of architect in the construction stage such as 
inspection for make sure all the works are follow on specifications and plan and advise a 
client for works on credible contractor to carry the construction project. The architect will 
require delivering his duties with reasonable skill and care.  In a case law, they are many 
problems related with inspection of work by architect towards a client. The breach to a 
client under on reasonable skill and care is a failure and negligence inspection. But, in 
other cases they not become breach and negligence duty to inspect a work if architect can 
proof. This research seeks to determine liability of The Architect associate inspection 
during construction stage. The scope is liability to a client and under traditional 
procurement. The analysis was carried out by referring to relevant law cases. This study 
found that generally, the architect owe a duty of care to perform his duty with diligent 
and with reasonable skill in accordance to the standard of duties stated to a client. If he 
fails to make inspection he is liable for resulting damages to his client. The architect 
cannot be claim by a client if he inspect a work with certain degree. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Arkitek adalah kumpulan professional yang terlibat di dalam semua peringkat 
pembangunan pembinaan. Dalam peringkat pembinaan, antara tugas arkitek adalah 
memeriksa bangunan untuk memastikan semua kerja di dalam pembinaan mengikuti 
spesifikasi dan pelan. Ia juga bertanggungjawab dalam menasihati klien untuk 
memastikan kredibiliti kontraktor untuk menjalankan kerja tersebut. Arkitek hendaklah 
menjalankan tugas dengan penuh perhatian dan tanggungjawab. Di dalam kes mahkamah, 
banyak masalah yang melibatkan arkitek dengan klien. Pelanggaran kontrak dibawah 
arkitek adalah kegagalan untuk memeriksa bangunan dengan penjagaan dan 
tanggungjawab. Tetapi, dalam kes lain pelanggaran kontrak tidak terjadi jika hanya 
kesilapan di dalam memeriksa bangunan yang dapat dibuktikan oleh arkitek bahawa dia 
telah menjalankan tugas sewajarnya. Kajian ini untuk mengenalpasti liabiliti arkitek 
termasuk dalam memeriksa bangunan di dalam peringkat pembinaan. Skop kajian ini 
adalah terhadap klien dan dibawah dokumentasi secara traditional. Analisis dibuat 
dengan merujuk kepada undang-undang kes yang berkaitan. Kajian ini telah menjumpai 
arkitek mempunyai tanggungjawab untuk menjalankan tugas kepada klien. Jika ia gagal 
dalam membuat pemeriksaan terhadap bangunan, ia boleh dikenakan gantirugi kepada 
klien. Arkitek tidak perlu membayar ganti rugi dan tidak termasuk dalam pelanggaran 
kontrak jika kerja yang dibuat adalah disebabkan kecacatan dengan beberapa sebab dan 
membuktikan tiada kesilapan. 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
